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文运用 普 通语言 学 和社会语言 学 的 基 本 理论, 从词 汇 、 语法、 修辞 以及文

化背 景 等 方 面 对 菲 华 广 告 语言 进行归 纳 分析 , 指 出 它 们的 特 点 、 不足以 及比较恰当 的 替 代

形 式 , 并 探讨 它 们 对华 文教学 的 影 响。





华 广 告 是在 华 社 特 殊的 社 会 文 化 背 景 下 产 生 的 , 是 为 “ 华 社 ” 这 一 特 定 的 社 会 圈 子

服 务 的 , 所以 它 在 语言 方 面 必然 具备 一些特 点 。

_




)词汇方 面 的 特 点

1 . 使 用现代 汉 语 在 菲 律 宾 华 社的 词 汇 变 体

( 1 ) 使 用 菲 华 社区特 有 的 词语

①$ 菜 : 华 人 主 理, 新 鲜 卫生 、 经济 饭盒 、 价 廉 物 类 。



























是 五 金 器 具 店 。

( 2 ) 使 用 具有 特 殊 意 义 的 词语


















是 旧 时 的
一



















汉 语 中 是
“
































①水 陆两用 皮 鞋 、 适 合 街 路 涨 水 … …













均  闽 南 方 言 ,它 们 的 规范 词分 别 是
“












) 用英 文 直 译词 替 代 规 范 词

①一年 度 回 馈 共 计 成 本 特 卖机会 !
空 字 毕
、 , 厅 早
	
(
=so fa  se t , d ining  se t)

.
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②	品 质 保证, 工厂价 格 ( =fa c to ry  p ri c e )

( 5 ) 使 用 词 语的 简 如 ! 泛 ̀

①贵 宾厢房 冷 热 水 池 、 个 别 舒适 蒸 气 浴厕 。 ( =溶 室 厕 所 )

②离 岷 市最近 、 最美 观的 纪 念 墓 园 、 开.始 ?服 务 侨 社 。 ( =“ 岷 尼 拉 市 ” 和 “ 华 侨 社 会 ” )

2 . 在 数 目 的 表 达法 中 , 混 用 阿拉 伯 数 字 和 汉 #  ̀

①180平 方 公尺售 价 只二百 十万。







9 9 0 , 首 期 百分 之二十 。
































二) 语 法方 面 的 特点

1 、
词 性 活 用

语 言 单
位 的 组 合 是 有 一 定 规 则 的 , 如 果 违 反 这 种 规 则 就 会 被 认为 是语 病。 但广 告语

言 在 组合 中 有 时 却 故 意 违 反语言 的 某 种 组合 规 则 , 产 生 一种 奇 异 的 语境 , 从 而引 起消 费 者

的 注 意 ,取得超乎 常 规 组合 的 表 达效 果 。 菲 华广 告 语言 在 语 法 方 面的 特点 首 先 体 现在 词




) 动 词 作 形容 词用

水 陆 两用 皮 鞋 , 工作 、 学 生 也 适合 。 ( =合 适)

( 2 ) 动 词 作 名 词 用	. ?

①本 公 司 荣 誉 的 引 进 。 ( =本 公 司 荣 誉 引 进 的 商 品 )

②现 代 化 的 休 闲 (
?=?现 代 化 的 休 闲 场 所 )
(3)形 容词作 .名 ?词用







进 步 快 、 水 平 高 、












2 、 使 用特有 的 名 词 后缀





的 华 文 中 出 现 了 一 些
特
殊 的 名 词 后 缀 , 增 强 了 华 文 的 构
词
能 力 。 这 类 词 缀 也反 映 在










界 里 某 特 定 行 业
”
:










































驾 驶 证 / 驾 驶 执 照 ) 。

3 、 使 用
口 语 体 的 祈 使 句 式 替 代 书 面 的 祈使 句 型








①赶 快 来 报 名 哦 !

②卓 角 全 梨 标 产 品 。

4 、 会 多 地使 用 被 动 句

英 语 的 被 动 语态 比 汉语 的 被 动 语 态 用 得 广 泛 ,
英
语多 以 形 式 表 示 被 动 , 而汉语则 多 以

?
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。 被 动 结 构 在 汉 语广 告 语 言 中 较 少 使 用 , 因 为 过 多 地使 用 被 动 结 构 . 往 往 会

使 消 费 者 产 生 自 己 处 于 被 动 地位 的 感 觉 , 而 一般 人往 往 情 愿 处 于 主 动 地 位 享 受 消 费 。








毕 业 后 的 学 习 。	.

②不丧 失 利 惠 的选择 — 您 的 孤 子 将 享 受 多 款 额 被 减 少 的 同 样 利 息





广 告 篇 幅 有
限









的 作 用。 然 而,过多 地省 略 句 子 成 份 , 就 会导 致 词 语缩 略 不 规 范 或 者 生 造 词 语, 这 不 但增





①任 食 — 超 值 自 助 餐 。









限 制 客 人 一 次 長 _ 少 , 源 于 : 英 语 的
“
E a t  a
l l
 y
o u  c a n
”

















择 ( 食 物 ) 吃
”
















赠 送 食 物 给 顾 客 吃
”






但 含 免 费 的
意
义 ,
而且后面 可 以 接 宾 语 “ 龙 虾 ” , 也符 合 语 法规 则 。

使 用长 句 , 表 达不简 炼





②特 请天皇 公关魏 建 滕 及 多 位 华 菲 传 播 先进、 快速 为 您设 计安 排 中 西 方式 简 单或 轻





播 界的 先 驱, 快 速为 您 设 计 和 安 排 中 西 任 何 形 式 的 活 动 、 广 告 、 宣 传、 特 刊 。 风格





索 绪 尔 曾 提出 语言 成 份 之间 存 在 着 横 向 组合 ( S ynta gmatic  ) 和 纵 向 聚 合 ( P a r a d ig ma tic  )

关 系 。 横 向 组合 关 系 体 现为 词 语的 句 法 功 能 , 如 词 语 所充 当 的 句 子 成 份 、 词序 、 词 语 之间











、 曲 雅 、 送礼 展品 自 用。

②Townhouse	for Sale 空 美 。

要 是_句 话的 主 语 或 谓 由 ? 鎂 合 短 语或 词语充 当 时 , 要 注 意 联 合 短 语中 的 每 一项

都 能 与 另






























































①本公司特选徽号 来 代 表 公 司 的 生机活 力 , 以
_








































































, 我 们 可 以
“
指 导
































三) 修 辞 方 面 的 特 点

1 、 使 用 古 汉 语 词 语 替 代 现代 汉 语词 语

古 汉 语 词 语 又称 为 “ 古 词 ” 、 “ 旧 词 ” , 是指 具有 文 言 文 特点 风格 的 词 语 。 “ 古 词 " 在 表

达 上 具 有 典 雅 、 庄 重 、 凝 炼 等 修 辞 特 点 。 这 些 特 点 在 菲 华 广 告 语 言 里 也 淋 漓 尽 致 地 显 示











是 旧 时 对 人 的 敬 称 , 今 多 用 于 外 交 场 合 。 用 在 这

则 广 告 中 , 渲 染 了 严 肃 、 庄 重 气 氛 , 郑 重地表 达 了 尊 重 消 费 者 , 把 消 费 者 视 为 外 交 官 员 , 并

竭诚地为 他 们 服务 的 赤 诚 之心。

2 、 使 用 重复 法

( 1 ) 吃 好 、 住 好 、 游 好 , 华 达 比 较 好 。

( 2 ) 你 # 要 !
.
我 需 i ! 我 们 大 家
?
















、 增 强了 语言 效 果 , 加 深了 读 者 对广 告 的 印 象。

3 、 使 用 排 比 法

①添 福 寿 、 保 平 安

②薄 利 多 销 是 我 们 的 作 用 ! 稱 美 坚 固 是 我 们 的 保 证 !

排 比 是 对
一
个 词 、 词 组 、 结 构 或 句 子进行 重 复 排 列 , 目 的 是 为 了 增 强语 气 , 强调 所要

表 达的 事 物 , 突 出 某 种 感 情 色 彩 ;

4 、 使 用 押 韵 法

①欢迎品 尝 比 较 ,方 知 言之不 缪 。





押 韵 的 运由 使 广 告 词 ?富 有 节 奏 感 , 读 起 来 铿锵 有 力 , 琅 琅 上 口 。














6 、 使 用 古 诗 、 对 联

①月 到 中 秋 分 外 明 ,每 逢 佳 节倍思 亲 。

②欣逢 新 春 蛇 年 ,祝君 年 年 兴旺

中 国 古 代 诗 词 节 奏 分 明 、 音 韵 佳锵 , 情 景 交 融 , 意 在 言 外 , 是 民 族 文 学 中 的 灿 烂瑰 宝。







、 花 里 寄 春 情
”




疑 的 。 而对 联 是 中 国 文 艺 园 地的 一朵 奇 葩, 也 是 广 告 文 体 中 常 用 的 表 现
方式。 它以 简 洁 优 美 的 语句 和 对称 和 谐的 结 构 蕴含 着 深 刻 的 思想 和 强烈 的 感 情 , 贏 得 了

?














) 菲 律 宾 语 言 环境 及 其 对 菲 华 广 告 语 言 的 影 响

1 、 闽 南 方 言 及 其 影 响

菲 律 宾 大 多 数 华 人的 祖 籍 地 是 中 国 的 福 建 省 。 统 计 数 字 表 明 “ 菲 律 宾 华 人 中 约 十 分

之 九 为 福 建 籍 , 而 福 建 籍 人 中 又 有 约 三分 之二为 晋 江籍 。 ” ( 陈 衍 德 , 1 9 9 8 : 1 9 ) 早 期 旅 菲 的

华 侨 , 在 物 质 生 活 不 发 达 的 情 况 下 , 首 先 要 接 受 的 是 语 言
障




都 来 自 同
一地区 , 操 同 一方 言 , 大 大 方 便 了 思 想 交 流 和 人际 交 往, 减 少了 语言 带 来 的 不必

要 麻 烦 , 这 无疑 是 闽 南 方 言 成 为 “ 侨 社 ” 的 “ 官 方 语 言 ” 并 得 以 延 续 到 今 天 的 主 要 原 因 。
必须 指 出 的 是 , 菲 律宾 “ 侨 社 ” 的 闽 南 话 。 受 两种 语言 和 两种 方言 的 影 响 即 菲 语( 内 有





















































发 财 ) 等 , 形 成了 错

综 复 杂 、 光 辉 灿 烂 的 词 汇 大 家 庭 。















) 。 语法 方 面 的 变 异 主 要 表 现为 词 性 活 用 、 使 用 特 有 的 名 词 后

缀 、 搭 配 不 当 、 过 多 省 略 句 子成 份 或 者 使 用 复 杂 的 长 句 等 。 在 修 辞 方面 的 变 异 主 要 是较 常

使 用 古 词 语和 书 面 语 , 有 时 文 白 夹 杂 , 语体 不 一致 。

2 、 英 语 和 菲 语 及 其 影 响

由 于 海 洋 和 山 脉 的 双重 障 碍所造 成 的 地 理上隔 祐 , 以 及
各
民 族 在 发 展过 程 中 各 自 形

成 的 特 点 , 菲 律 宾 的 语 言 多 样 复 杂 。 据 统 计 全 国 有 1
1 1 种 语 言 和 方 言 , 官 方 语 言 为 英 语和 .







西 班 牙 统 治 菲 律 宾 约 3
0 0 年 , 西 班牙 语
曾
在 菲 律 宾 占 统 治
地
位 。 美 国
1 8 9 8 年 占 领菲

律 宾 后 , 英 语取代 西 班 牙语 成 为 主 要 交 际语。 1 9 3 7 年 1 2 月 3 0 日 , “ 自 治 政 府 ” 选 择 以 大 家

乐 语 为 菲 律
宾
国 语 。 目 前 , 大家 乐 语 为 全国 通用 语 言 , 但 政 府 文 告 , 议 会辨 论 , 许 多 报 刊 ,

广 播 均 使 用 英 语 。 全 国 人 民 以 及 华 裔 普 遍 接 受 英 语教 育 。





华 文 报 纸 有 《 世 界日 报 》 、 《 商 报 》 、 《 菲 华 日 报 》 和 《 联 合 日 报 》 , 这 些报 纸





颇 有 影 响 。 而 其 余 的 报 刊 杂 志 均 使 用 菲 语 、 英 语 和 少数 方

言 。 由 于 菲 律 宾 新 闻 媒 体 主 流




尤 其 是 英 语 所 影 响 : 在 词 汇 方 面 表 现 为 中
英
文 词 语 的 混用 和 使 用 英 译 词 语 , 在 语 法 上受 英

语影 响 较 多 地
使
用 被 动 句 ,
在 修
辞 上 参 杂
英






广 告 : 好 吃

未 想 到 、 皮
( ? 馅 够 U 、 任 君 作 比 较 、 八连 上 元圆 ) 。

3 、 如 舸 看 待 菲 律 宾 华 文 广 告 语 言 的 变 异

由 社 会 因 素 产 生 的 变 异 称 为
“














然 的 变 异 现 象 和
各
种 功 能 语 体 如 文 学 语
体
、 法 律 语 体 、 科 技 语体 、 新 闻 语 体 、 公 文 语 体 和 广

?










格 , 这种 变 异 称为 “ 艺 术 性 变 异 " ( a rt i s t i c  d e v i a t i o n ) ( 肖 建 安 , 2 0 0 0 : 7 7 ) 。 这 包 括 语 言

音 韵 、 语 言 材 料 、 语 言 结 构 的 变 异 运用 以 及 语言 的 各 种 手 段的 变 异 运用 , 是 一种 具有 特殊

效 果 的 积 极 变 异 。

菲 华 广 告 语言 在 语 法 、 词 汇 、 修 辞 各 方 面的 创 新 , 打 破了 语 言 的 使 用 常 规, 显示出 了 强













发 展, 都 有 一定 的 积 极 作 用 。 但 是 , 由 于常 规语 言 具 有 一

定 的 规律 性 , 而 这 些规律 又都 具有 长期 稳定 性和 全民 通用 性, 尤 其 是在 菲 律 宾 “ 侨 社 ” 这 一

特 定 的 围 子
里 ,
广 告 语 言 变 异 受 到 社 会 接 受 能 力 和 汉 语 语 言 规 律 的 制 约 , 因 此 不 能 随 意 乱

用

















语 言 表 达 的 倾





一些不理想、 不规 范 的 表 达形 式 扰 乱 了 正常 的 语 言 秩序 , 阻 碍了 菲 律

宾 华 文 教 育 的 健康 发展, 也误导 了 菲 律 宾 华 裔 学 生 学 习 华 语的 正确 道 路 。

因 此 , 我 们 认为 菲 华 广 告 语 言 在 使 用 方 面 应 注 意 如 下几点 :

首 先 要 防 止 在 广 告词 句 中 滥 用 英 文 词 语 , 否 则 是 对 汉语纯 洁 性 的 一种 破坏 。 除 了 地
址、 电 话、 商 店 、 公司 (如 果 没有 中 文 译 文 ) 外 , 应当 坚 决 反 对。

其 次 ,运用 夸张 手法 时 , 要注 意 分 寸 。 经常 使 用 冠 以 “ 最 ” 字 的 词 语 , 不 仅 使 消 费 者 感

`
	 到 夸 张 失 实 , 而且 易 使 刺 激 度 减 弱 而 趋 于平 淡 。

第 三,遵守 汉语言 的 一般 表 达 原则 和习 惯 , 力 求 淸 楚 明 白 ,通顺畅 达 。

第 四 ,要符 合 汉语广 告 文 体 的 常 用 格 式 。 句 子简 洁 、 熟 练 , 使 用 套 语 或 四 字 格 。





律 用 汉 语 。

第 六 ,不可生 造 词语,词语 缩 略 时 也 要 符 合 汉 语 的 构 词 规 范 。

第 七 ,应逐渐 使 用 规 范 词 来 替 代 方 言 词 ( 特 有 词语 除 外 ) 。







) 菲 华 广 告 语言 中 反 映 的 中 华 文 化 内 含

文 化 是 人类 在 进 化的 长 河中 所创 造 的 物 质 文 明 与 精 神 文 明 的 总 和 。 一方 面 ,语言 是
记录 人类 文 化的 一种 符 号 体 系 ,是文 化 的 一种 载 体 ,是文 化 的 一个重要 组 成 部 份 ; 另 一方

面 , 文 化 又 制 约 和 影 响 语言 的 发 展和 变 化 , 赋子语 言 系 统 特定 的 文 化 内 含 。 在 中 华 传 统 文

化 中 , 某 些 动 物 具 有 象 征 意 义 : 比 如 龙 是 神 圣 、 威 严、 庄 重 的 象征 。 代 表 皇 室 、 吉 祥 和 好 运,







猛 的 怪 物 , 是邪 恶 的 象 征 。 因 此受 到






















早期 华 侨 商 人也 把 “ 龙 ” 和 “ 熊 猫 ” 介 绍 到 菲 律 宾 , 当 地 人不 但 没 有 排 斥 反 而容 纳 了 它








此外 , 从 下 面 几点 还可 以 看 出 , 菲 华 广 告 语 言 充 满 了 中 华 文 化 的 蕴 涵 。
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、 古 诗 和 对联。 如 : “ 月 到 中 秋 分 外 明 , 每

逢佳节倍 思亲 ” 0

其



















第 三, 大 量 使 用“ 吉 ” 字 吉 ” 的 范 围 包 括 风 水 、 地理位 置、 人 气 各 方面 良 好等 综 合 信













伦 理 型 文 化
”
有 关 。 另
一
方 面,也离 不弁 菲 律 宾 华侨 的 心理特 质 。 对老 一辈 华 侨 而 言 ,

冒 着 种 种 风
险
漂 洋 过 海到 菲 律 宾 的 目 的 , 无非 就 是求得生
存










发 展 的 精 神 支 柱 。 所 以 菲 华 广 告语言 中 大 量使 用 “ 吉 ” 字 , 恰 恰 反映 了 传 统中 华

文化的 吉 祥 心理。

( 三) 菲 华 广 告语言 对 华 裔 学 生学 习 华 语的 影响

由 于菲 律 宾 多 语现象 的 存 在, 华 裔 学 生最早 习 得的 既有 菲 浯 ( 大 家 乐 ) 、 菲 律宾 方 言 、





然 造 成 正、 负 迁移 。 我 们 认为 只 要 认真 地对 待 , 扬 长 避 短, 发 挥华 语变 体 对华 语学习

的 促 进作 用 , 克 服 其 干 扰 作 用, 则 有 助 于 菲 律 宾 华 裔学生更 好 更 快地掌 握华 语。

首 先 , 闽 南 方 言 是 汉 语
一




和 汉 语 普 通 话 相 同 。 这给 华 裔 普
通话学习 者 带 来 了 有 利 条 件 , 减 少了 语 法 上所带 来的 困 难 。 如 英 语和 菲 语 没 有 量词, 汉 语

有 丰 富 的 量 词 , 闽 南 方 言 的 量 词 虽 然 没 有 汉 语 普 通话丰 富
,









桌 子' ' 等
用 词
直 接 修 饰名 词的 错 误 。

其 次 , 我 们 应该重 视源 于方 言 词 的 华 语词语 变 体 对学 习 规 范 词语 的 作 用 。 必须 在 教
学中 明 确 地区 分 方 言 词 语 和规 范 词 语的 差别 , 帮 助学 生 克 服菲 华 广 告 语 言 中 华 语 变 体 的

负 迁移 影 响 。 例 如 : 闽 南 话的 “ 利 便 ” 、 “ 闹 热 ” 相 当 于 普 通 话 的 “ 便 利 ” 、 “ 热 闹 ” , 如 果 在 教 学

中 对 比 相 反 词
序 ,
就 能 帮 助 学 生 较 快 地 掌 握 这 些 词 语 。 另 外 ,对高 频 词和 低 频 词也要加以
区别 。 由 于 菲 律 宾 的 社 会 背 景 和 语 言 环 境 与 中 国 大 陆 不 同 , 在 中 国
使





















。 在 教 学 中 有 必 要把 两者 区分 开来 , 便 于学 生 在 不同 的 语

境 使 用 恰当 的 词 语。
最后, 教 学 中 还要 帮 助 学 生有 意 识地摆脱 其 他语言 或 方 言 的 干 扰。 避免 使 用 菲 华 广

告 语 言 里汉英 夹 杂 或 汉 菲 并 用 的 混合 语 。 菲 律 宾 华 人在 讲 普 通话时 经 常 渗 杂 着 菲 语 和 英

















i n  f a c t ( 事 实 上
)




语 言 和 方 言 的 干 扰 十
分
严 重 , 应 该 有 意 识 地 避 免 。

.本文 描 述 了 菲 华 广 告 语 言 的 特 点 , 粗 浅 地分 析 了 华 语 变 体 的 表 现形 式 及其 社 会 文 化






迁移 作 用 。 总 之, 菲 华 广 告 语言 的 这 些特点

是菲 律 宾 华 人社区 特 定 语 言 文 化 背 景 的 产物 , 是 语言 变 异 的 例 证。 这些 特 点 所反 映 的 变

异 , 既 有其 积 极的 作 用 , 又有 其 消 极的 影 响 。 我 们 深 信 , 随 着 菲 华 广 告语 言 的 不断 创 新 和

发 展 成熟 , 消 极的 变 异 会 逐渐 得 到 克 服 , 走 向 规 范 , 为 菲 律 宾 华 人 社 区 创 造 纯 洁 的 华 语语
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